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￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿A￿￿￿!￿￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
, ￿$!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5667 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ?$!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿ ￿￿￿ ?￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿@￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿ ￿￿!/￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$&￿￿￿￿￿￿ 4B￿￿￿￿￿￿ 58￿￿ ?￿￿ 566; ￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿K￿F￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿>￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿’￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 
TABELA 1. Espécies florestais nativas (N) e exóticas (E) estudadas para produção de energia. 
 
Nome Comum  Nome Científico 
.￿%￿￿4￿8￿ Inga edulis 
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿4￿8￿ Piranhea trifoliata 
B￿$￿G￿￿￿￿￿￿"￿￿4￿8￿ Tachigalia sp. 
B￿￿￿￿G￿*￿-￿4￿8￿ Ormosia sp. 
￿￿￿￿￿￿￿4?8￿ Acacia auriculiformes 
￿￿￿￿￿￿￿4?8￿ Acacia mangium 
￿￿￿￿￿￿￿4?8￿ Acacia augustissima 
L￿￿￿￿￿￿￿4?8￿ Gmelina arborea 
￿￿￿￿￿￿￿￿4?8￿ Albizia lebeck 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4?8￿ Calliandra houstiniana 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4?8￿ Calliandra callothyrsus 
￿￿￿￿￿￿￿￿4?8￿ Leucaena leococephala 
, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿!￿￿￿*2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿%￿￿￿￿et al￿ ￿56658￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿5￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿7￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿*￿￿￿￿￿￿￿M￿￿$￿M￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿(￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿.￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿*+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿
￿￿￿￿￿￿..￿K￿￿￿￿￿￿￿$!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿*+￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿...￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿57￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ’￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿$!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿G￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿3￿8￿￿￿￿?￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
TABELA 2. Resultados da análise de fertilidade do solo da área estudada. Variações obtidas 
antes da instalação do experimento. Junho/94. Amostras coletadas na 
profundidade de 0cm-20cm. 
 
Fertilidade 
mg.dm
-3  cmolc.dm
-3 C  Bloco
1 pH 
H2O
P K Ca Mg  Al  H+Al  g.dm
-3 
. M ￿￿￿￿M = 5=￿￿￿6H￿ ;￿￿￿￿￿5; F F6￿￿￿5 7F￿ F FM￿￿￿F 57 5 F￿￿￿5 H = 7;￿￿￿6 =7￿ 55 H￿￿￿5; M
..￿ M M￿￿￿7 F ￿H￿￿￿==￿ M￿￿￿￿5;￿ F 55￿￿￿5 ￿6￿ F F5￿￿￿F F6 5 5￿￿￿5 M 7 7F￿￿￿6 M6￿ M ;￿￿￿5￿ F￿
...￿ M F￿￿￿M = ￿H￿￿￿5￿;￿ 5F￿￿￿5HF F 5￿￿￿￿5 M;￿ F F￿￿￿￿F ￿M 5 F￿￿￿￿ ￿ G H F￿￿￿56 ￿￿
1I = Cultivo intensivo de ciclos curto e médio; II = Cultivo experimental de ciclos curto e médio; III = Capoeira com 15 
anos.￿
INSTRUÇÕES TÉCNICAS 
.BE55 ￿?￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿E￿FFF ￿!￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)&￿)￿￿￿￿￿￿￿!￿￿-￿￿￿￿)￿%￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿2￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿O￿"￿et al.￿4566F8 ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7=:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)&￿)￿￿￿￿￿￿￿!￿￿-￿￿￿￿< ￿ ￿%￿￿￿
G￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿P￿!￿￿￿-￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿%>￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )&￿)￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿-￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿!￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿)&￿)￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*2￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)&￿)￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿)￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿Q￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿%#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿(￿-￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿)-￿￿￿￿￿￿￿￿’￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿-￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿!&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿$!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿MF￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿HF￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=F￿￿￿￿￿￿!￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿!￿￿￿*2￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ F￿￿G￿F￿￿ ￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿!￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4B￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
57:G￿F:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿ ￿R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5666N￿
￿￿!￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿ ￿56;=8￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ S￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ 5 F￿ ￿￿￿￿E￿￿
￿  ￿$￿￿*2￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿T ￿￿￿￿￿￿￿..￿￿￿￿￿Acacia angustissima  ￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿Gmelina 
arborea￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿Sclerolobium￿￿!￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ H5￿￿￿￿￿E￿￿
￿KH F￿￿￿￿￿E￿￿
￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿R￿￿et al￿ ￿56668 ￿￿￿’￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿"￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
/!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*2￿￿￿ )-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿!￿￿￿￿*+￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿*+￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿
?￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )&￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿$!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿B￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿*+￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*2￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿G￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿!/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿E"￿8￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿
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￿E"￿8 ￿ ￿￿ Acacia auriculiformes￿ 45F ￿￿￿N￿ 55 ￿6￿￿N￿ 6￿ H:￿ ￿￿
7H ;￿￿
￿E"￿8￿￿￿￿￿Gmelina arborea￿4= ￿7￿N￿5F H=￿￿N￿5FF:￿￿￿￿= ￿H￿
￿E"￿8 ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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.BE55 ￿?￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿E￿FFF ￿!￿￿ TABELA 3. Valores médios de pH em água, carbono orgânico, nitrogênio total, matéria orgânica, fósforo disponível, potássio, cálcio, magnésio e alumínio
trocáveis, acidez potencial, soma de bases, capacidade de troca potencial do solo e percentagem de saturação por alumínio, nos diferentes
sistemas de manejo da terra, na profundidade de amostragem de 0cm-20cm, determinados após três anos de cultivo.
Tratamento/Manejo
pH
H2O
C
N
(Total)
M.O.
P
(Mehlich)
K Ca Mg Al (H+Al) SB
CTC a
PH 7,0
m
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG %E￿￿
￿ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGG ￿%E￿￿
￿GGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ￿￿￿￿￿U￿￿
￿ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG :
￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . M 5 5H F 5 ￿; ￿= H 7H ￿F F ￿ F ￿ 5 ￿ H 6 F MM 5 =; =7 ￿
￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .. M ￿ 5= F 5 MH ￿6 ￿ 7M 5; F ; F ￿ 5 ￿ ; = F 66 ￿ ￿5 77 M
￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ... M ￿ 56 ￿ 5 H7 ￿￿ 6 HF 5; F 5 F 5 ￿ 5 5F F F ￿5 ￿ ￿￿ 65 ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿￿ ￿￿￿ . M 5 5M 7 5 ￿7 ￿7 F =￿ ￿M F 7 F ￿ 5 ￿ = = F H￿ 5 ;; HM 6
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿￿ ￿￿￿ .. M ￿ 5= ￿ 5 M6 ￿6 = 7M ￿H F M F ￿ 5 M = = F H6 ￿ F= HH ;
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿￿ ￿￿￿ ... M 5 5; F 5 77 ￿5 F H7 5; F ￿ F 5 5 6 ; H FM￿ ￿ ￿= ;5 ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿T ￿￿￿ . M ￿ 5H 7 5 M￿ ￿; ￿ H7 ￿￿ 5 F F ￿ 5 5 H 7 5 ￿7 F ￿H MH 6
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿T ￿￿￿ .. M 5 5M M 5 ￿M ￿M = ￿￿ 5H F 5 F 5 5 H = M F ￿; 5 ;7 ;M ;
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿T ￿￿￿ ... M ￿ 5= 6 5 7M ￿F = MF ￿M F 7 F 5 5 = 6 H F H; ￿ ￿M =5 5
￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . M ￿ 5H M 5 M5 ￿; 5 =5 ￿F F H F 5 5 7 ; ￿ F ;5 ￿ ￿; HM M
￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .. M ￿ 5; F 5 7= ￿5 M 7; ￿H 5 F F ￿ 5 ￿ = H 5 ￿￿ ￿ H7 M6 6
￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ... M ￿ 57 ￿ 5 ￿5 ￿H 5 ￿= 5F F ￿ F 5 5 = = 5 F ￿F 5 6= ;7 F
L￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . M M 56 5 5 HM ￿￿ ; H= 5M 5 M F ￿ 5 ￿ = ￿ 5 H6 ￿ ;= M5 ￿
L￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .. M 7 5= 6 5 7M ￿F ; M= 5H F = F 5 5 ￿ = ￿ F ;6 ￿ 5= 7; 6
L￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ... M ￿ 5= 7 5 75 ￿F 5 MH ￿H F M F 5 5 H ; H F 7￿ ￿ 55 =7 H
.￿%￿ ￿!￿ ￿￿￿ . M ￿ 5; 5 5 7H ￿5 5 H= 5H F = F ￿ 5 M = M F 6M ￿ ￿7 HF F
.￿%￿ ￿!￿ ￿￿￿ .. M ￿ 57 6 5 ￿= ￿= ￿ H5 ￿F F ￿ F 5 5 H = ; F ￿; 5 67 ;F M
.￿%￿ ￿!￿ ￿￿￿ ... M ￿ 5￿ M 5 57 ￿￿ F MH ￿M F M F 5 5 M = ￿ F H￿ ￿ F5 H6 5
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ . M ￿ 5; 5 5 7H ￿5 5 557 ￿￿ F = F ￿ 5 M = 6 5 FF ￿ ￿= 7; F
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ .. M ￿ 5H = 5 MM ￿; ; M7 5H F ￿ F ￿ 5 7 H 6 F M; 5 66 =7 ;
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ... M ￿ 5; ; 5 H￿ ￿￿ ￿ M; 5M F ￿ F 5 5 ; 6 5 F ￿M ￿ FH ;; H
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ . M F 5 7￿ 5 ￿5 ￿H 5 M￿ 5H F 5 5 5 5 = = = F ￿￿ 5 6￿ ;; F
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ .. M 5 6 F F == 57 M ￿￿ 5; F 5 F 5 5 H = ￿ F ￿= 5 ;= ;7 ;
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ... M ￿ 5￿ 6 5 56 ￿￿ ; ￿6 ￿M F ￿ F 5 5 7 = 7 F 7￿ ￿ F5 =￿ =
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿ . M 5 5; ; 5 H￿ ￿￿ ￿ 77 5M F ￿ F 5 5 ; = 6 F M; ￿ ￿5 ;￿ F
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿ .. M 7 5; F 5 77 ￿F 6 7F ￿M 5 ; F ￿ F 6 = ￿ ￿ F7 ￿ 6￿ ￿F F
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿ ... M ￿ 56 F 5 HM ￿￿ = 7￿ ￿F F 7 F 5 5 7 = 6 F H6 ￿ ￿5 H; 6
,￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿ . M ￿ 5= ; 5 7￿ ￿F H MH 5M F ; F 5 5 ￿ = ; 5 F5 ￿ 56 7M 5
,￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿ .. M 5 5￿ ￿ 5 FH ￿5 5 7H ￿￿ F ￿ F 5 5 ￿ = M F M￿ ￿ F￿ =; 6
,￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿ ... M ￿ 5; = 5 H5 ￿￿ 5 H5 5; F ￿ F 5 5 6 6 F F ￿6 ￿ ￿5 ;= 5
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . M ￿ 5; F 5 77 ￿F 6 M= 5; F ￿ F 5 5 M H ￿ F 7F 5 ;M =￿ 5
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .. M ￿ 5M M 5 ￿= ￿7 M 5HF ￿F F ; F 5 5 F = ￿ F 6H 5 67 7F =
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ... M ￿ 5= M 5 7F ￿6 6 M￿ 5M F ; F 5 5 M ; ; F ;; ￿ ￿F H5 6
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ . M ￿ 5H ￿ 5 MF ￿; F ;= ￿F F = F ￿ 5 ￿ = M F 67 ￿ ￿M 7= 7
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .. M 5 5M ￿ 5 ￿5 ￿M ￿ ￿M 5M F ￿ F 5 5 M = ; F ￿5 5 ￿M ;￿ M
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ... M F 57 H 5 ￿M ￿H = ￿7 ￿F F ￿ F F ￿ F 6 6 F ￿H ￿ ￿M ;M H
Bl.=bloco
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.BE55  ?￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿@￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿E￿FFF  !￿M￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!/￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*2￿￿￿ ’￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿0￿
 
Matéria orgânica0 Sclerolobium￿￿!￿> Gmelina arborea￿> Acacia mangium￿> Piranhea 
trifoliata￿> Leucena leucocephala￿> Acacia angustissima￿> Albizia lebeck￿> Ormosia￿￿!￿￿>
Ormosia￿￿!￿￿> Acacia auriculiformes￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
Potássio0 Albizia lebeck￿ > Sclerolobium￿￿ ! ￿ ￿> Acacia auriculiformes￿ > Leucena 
leucocephala￿> Inga￿￿!￿￿> Piranheas trifoliata￿> Acacia angustissima￿> Gmelina arborea￿>
Ormosia￿￿!￿￿> Calliandra houstiniana￿> Acacia mangium￿> Calliandra callothyrsus￿
?￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 
Cálcio0 Sclerolobium￿￿ ! ￿ ￿> Gmelina arborea￿ > Calliandra callothyrsus￿ > Acacia 
angustifolium￿> Albizia lebeck￿> Ormosia￿￿!￿￿> Inga￿￿!￿￿> Calliandra houstiniana￿> Leucena 
leucocephala￿> Piranhea trifoliata￿ > Acacia auriculiformes￿
Magnésio0 Sclerolobium￿￿!￿￿> Inga￿￿!￿￿> Acacia angustissima￿> Leucena leucocephala￿
> Gmelina arborea￿> Acacia mangium￿> Ormosia￿￿!￿￿> Albizia lebeck￿> Pinhanhea trifoliata￿>
Acacia auriculiformes￿> Calliandra callothyrsus￿> Calliandra houstiniana￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿!/￿￿￿￿ ￿/￿!￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Acacia mangium  ￿ Acacia￿
auriculiformes￿￿￿￿￿Gmelina arborea￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿/￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*2￿￿￿ ’￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿0￿￿
Sclerolobium￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿%#￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿N￿ ￿￿
Albizia￿lebeck￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
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